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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The work I have done is about the economics of sport, specifically on sports participation in the 
European Union. 
In my case I have focused on analyzing the differences that we could find between countries of the 
European Union regarding sports participation. These potential differences will be based on sex, 
age, occupation and age of school leaving and I will try to explain which of these variables is the 
most significant and which affects each country. Besides this I will find out which age groups are 
most in practice sport and what the main reasons that lead citizens to practice are. 
To analyze the things I have written above I will have a sample of 6,145 people, aged between 15-
96 years from Italy, the Netherlands, Latvia, Czech Republic, Portugal and Romania. I have used a 
survey developed by Eurostat in 2013. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sport participation, gender, age, occupation, end of the studies, motives. 
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El trabajo que he realizado trata sobre la participación deportiva en la Unión Europea. 
En mi caso me he centrado en analizar las diferencias que podemos encontrar entre los países 
dentro de la Unión Europea respecto a la participación deportiva. Estas posibles diferencias se van 
a basar en el sexo, la edad, la ocupación laboral y la edad de finalización de estudios y voy a tratar 
de explicar cuál de estas variables es la más significativa y cuál afecta a cada país. Además de esto 
voy a averiguar qué grupos de edad son los que más deporte practican y cuáles son los principales 
motivos que llevan a los ciudadanos a practicarlo. 
Para poder analizar lo anterior contaré con una muestra de 6.145 personas de edades 
comprendidas entre los 15-96 años procedentes Italia, Holanda, Letonia, República Checa, 
Portugal y Rumanía a partir de una encuesta realizada en Eurostat en 2013. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Participación deportiva, sexo, edad, ocupación, finalización de estudios, motivos. 
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